





１．公開講座～  音楽のシリーズ  ～第 1 ９０回グリムコンサート  グリムホール  2015.06.07
  “ デュエットの楽しみ ” ライネッケ、コルネリウス、レーヴェ、ガーデ、ヴォルフ
  ドイツロマン派と北欧の作曲家による歌曲
　　　　　二重唱
        カール・ライネッケ  Winter   冬
           Trennung  別れ
           Im Wald  森で
           Das Veilchen  すみれ
  ペーター・コルネリウス  Liebesprobe  恋の品定め
     Der beste Liebesbrief 最高のラブレター
     Ein vort der Liebe 愛の言葉
  カール・レーヴェ  Die Freude  喜び
     An Sami　　　　　　　　  ザミに
 　独唱
  フーゴ・ヴォルフ作曲「イタリア歌曲集」より  Piano 泉　香叡
  小さくてもうっとりとさせられるものはある
   Auch kleine Dinge können uns entzücken
  もうどれほどずっと待ち焦がれてきたことでしょう
   Wie lange schon war immer mein Verlangen
  私の恋人はとってもちっちゃいの
   Mein Liebster ist so klein， da ß ohne Bücken
  あたしの恋人が月明りの注ぐ家の前で歌っているわ
   Mein Liebster singt am Haus im Mondenscheine
  私はもう濡れていないパンを食べることはありません
   Ich esse nun mein Brot nicht trocken mehr
  どうして陽気でいられるもんか、まして笑うことなんて
   Wie soll ich fröhlich sein und lachen gar
  ちょっと黙ってよ、そこの不愉快なおしゃべり男











６. 大阪市私立保育園連盟講習会   講師  クレオ大阪中央   2015.06.30
７. プッペンテアター部  人形劇訪問公演  　企画・指導  四條畷学園大学附属幼稚園  　 　
　2015.07.04
８. プッペンテアター部  人形劇訪問公演  　企画・指導  俊英舘第二保育園  2015.08.22
９．六反南保育園職員研修会   講師   六反南保育園   2015.09.02
10. ボランティアコンサート   企画・演奏  つるみ作業所   2015.09.30
11. 四條畷市幼稚園保育所教員研修会  講師   四條畷学園グリムホール  2015.11.12
12. プッペンテアター部  人形劇訪問公演  　企画・指導  枚方市山田保育所  2015.12.02
13. 大東市立保育所  クリスマス交歓演奏会  構成・演奏  四條畷学園グリムホール  2015.12.09
14. プッペンテアター部  人形劇訪問公演  　企画・指導  大東市子ども発達支援センター  　 　
　2016.02.18
【著書】
・曽和信一、杉本章子（共著）『障がい児共生共育論』明石書店  2015 年 4 月
【論文】












11. 平成 26 年度　「保育士（筆記）試験講習会」　社会福祉　講師（2015. 6. 7,　6.14）
大阪府職業能力開発協会　主催
【著書】
























・長谷秀揮 2015「保育実習Ⅰにおける評価についての一考察」四條畷学園短期大学紀要  48，16-24
【学会発表】
・「保育実習における評価についての一考察」日本保育学会第 68 回大会発表要旨集ｐ 810
・「教員による保育実習体験の取り組みと課題について (2)」全国保育士養成協議会　第 54 回研究大会  
研究発表論文集ｐ 83  2015 年
【社会的活動】
・職員研修会講師「生活発表会 − ごっこ遊び･お話遊び･劇遊び −」社会福祉法人晋栄福祉会
大阪市立北恩加島保育所   2015.8.21
・平成 27 年度全国保育士養成セミナー  第 9 分科会「多様な学生への支援」話題提供　要項ｐ 118 ～
119　2015.9.21
・保育研修会講師「子ども・子育て支援新制度  保育情勢について」大東市福祉･子ども部子ども室主催  
2016.2.5
【論文】

















（山口県セミナーパーク内  社会福祉研修棟　社会福祉研修室）7 月　　
・富山県砺波市立保育研究会　実技研修会講師（富山県砺波市立東野尻幼稚園）7 月
・造形表現広場　第１回（豊中市長興寺会館集会室）7 月
・花園精舎幼児　園外造形表現活動（本学清風学舎 3 階　木工室）8 月
・大東市民間保育園連絡協議会　保育士教諭研修会講師（大東市市民会館 2 階ホール）8 月
・造形表現広場　第２回（豊中市こどもの城）8 月






・第 3 回 ATC クリスマス子どもミュージカル　アート教室「大きな紙に思い切り ART をしよう」講師
（ATC　ITM 棟 2 階　特設会場）12 月






１．公開講座～  音楽のシリーズ  ～第 1 ９０回グリムコンサート  グリムホール  2015.06.07
　　　“ デュエットの楽しみ ” ライネッケ、コルネリウス、レーヴェ、ガーデ、ヴォルフ
  　ドイツロマン派と北欧の作曲家による歌曲
       　　　カール・ライネッケ  　 Volkslied
          　　　　　　民謡
      　　　　　　　　　　　　　　　 Duften nicht Jasminenlauben ?
　　　　　　　　　　　　　　　　��ジャスミンの薫りがしませんか ?
       　　　ペーター・コルネリウス　Ein vort der Liebe
          　　　　　　愛の言葉
２．クライネ・クノスペン


















　　　　　私の女王さま (Wie bist du，meine Königin)Op.32-9
　　　　　スミレに寄せて (An ein Veilchen)Op.49-2
　　　　　メロディーのように (Wie Melodien zieht es mir)Op.105-1
　　　　　永遠の愛について（Von ewiger Liebe）Op.43-1
　　　R.Strauss








　　　　木兎    三好達治
　　　　結婚    山之口貘
　　　R.Schumann
　　　　２人の擲弾兵 (Die beiden Grenadiere)Op.49-1






２．大阪市私立保育園連盟講習会  指導スタッフ　クレオ大阪中央   2015.06.30
３．プッペンテアター部  人形劇訪問公演　　企画・指導　四條畷学園大学附属幼稚園  2015.07.04
４．プッペンテアター部  人形劇訪問公演　　企画・指導　俊英舘第二保育園  2015.08.22
５．四條畷市幼稚園保育所教員研修会　講師　　　　　　　 四條畷学園グリムホール  2015.11.12
６．プッペンテアター部  人形劇訪問公演　　企画・指導　枚方市山田保育所  2015.12.02
７．大東市立保育所  クリスマス交歓演奏会　構成・演奏　四條畷学園グリムホール  2015.12.09







・水原道子編著「キャリアデザイン − 社会人に向けての基礎と実践 −」（第Ⅰ部第２章「自己を考える」
P.24 ～ 41）樹村房　2016 年 2 月
【社会的活動】
・大東市個人情報保護審査会委員（2015 年 7 月～）
・大東市情報公開審査会委員（2015 年 7 月～）
・大東市都市計画審議会委員（2015 年 4 月～）
【社会的活動】




・荊木治恵（林﨑治恵）　2015　古典の校訂方法に関する一考察  — 神道大系『肥前国風土記』を事例と
して —　四條畷学園短期大学紀要 48，30-36
【作品発表】
・千紫会万紅展 ( 第 46 回 ) 「沈香」
・尾瀬書展 ( 第４回 ) 「尾瀬花」
・藍の会書展 ( 第８回 ) 「同行二人」
【社会的活動】
・大東市総合計画審議会委員
・千紫会副理事長  / 第 46 回万紅展審査員
・大知会総務理事



















・大東市緑の基本計画策定市民会議委員（2015. ３.17 ～ 2017. ３.31）
【社会的活動】
・枚方市自立支援協議会　会長
・枚方市社会福祉審議会　委員
・枚方市障害者施設等整備審査会　委員
・枚方市指定管理者選定委員会委員
【社会的活動】
・（財）短期大学基準協会　第三者評価委員
・社会福祉法人　城南福祉会　評議員
・社会福祉法人　博愛社　第三者委員
【著書】
・介護福祉士実務者研修テキスト　自立に向けた家事の介護　全国社会福祉協議会　
・新介護福祉士養成講座　介護の基本Ⅰ　第 3 版　　中央法規
【社会的活動】
・介護福祉士国家試験委員
・若年認知症支援サポーター　（桃山なごみ会，愛都の会）　
7
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